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多重種数 2と渡邊の第 2多重種数 2の関係について，詳しい考察を行っている。まず，大柳と奥間の研究
で未解決であった非ゴレンスタインの場合を明らかにし，これらのタイプの特異点の第 2多重種数 2に関
する分類を与えている。さらに，2次元正規特異点（X，x）の最小良特異点解消に対し，第 2多重種数 2と




けが研究されていなかった。本論文では，新たな関係式を導入し，第 2多重種数 2と第 2多重種数 2の観







点の特徴付けを与え，また，第 2多重種数 2と第 2多重種数 2の観点から，有理 3重点の特徴付けを与え
ている。これは，2次元正規特異点の分類論において多大な貢献をしたものといえる。さらに，第 2多重種
数 2と第 2多重種数 2が消滅する特異点の構造を調べ，計算列を用いて， 2が消滅するための十分条件を
導出している。これは，今後，さらなる発展が期待される研究成果である。
　よって，著者は博士（数学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
